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ΧΡΟΝΙΚΑ
καί γιά τή μελέτη του ελληνισμού τής Μικράς ’Ασίας. ’Από το νεώτερο τμήμα 
θέματα πού εφάπτονται αντίστοιχων μικρασιατικών θεμάτων είναι ή μελέτη 
του Λινοβαμβακισμοΰ, τής κυπριακής δηλαδή εκδοχής τοΰ φαινομένου των 
Κρυπτοχριστιανών πού παρατηρεϊται σέ μεγάλη κλίμακα στή Μικρά ’Ασία, 
ιδίως στην Καππαδοκία καί τύν Πόντο καθώς καί ή παρουσίαση των πρώτων 
πορισμάτων άπύ την άναδίφηση των οθωμανικών άρχειακών πηγών γιά τή 
μελέτη τών διοικητικών θεσμών, ειδικότερα του θεσμού τής δραγομανίας στήν 
Κύπρο. Ή άντίστοιχη άξιοποίηση τών οθωμανικών πηγών θά συμβάλει στή 
διαφώτιση πολλών άπύ τά ανοικτά προβλήματα σχετικά μέ τή ζωή τών ελ­
ληνικών κοινοτήτων στο οθωμανικό διοικητικό πλαίσιο στή Μικρά ’Ασία.
Τέλος οί μελέτες γιά τίς ποικιλόμορφες σχέσεις μεταξύ τής Κύπρου καί του 
ελληνικού κράτους ή άλλων έλληνικών περιοχών, οΐ σχέσεις σημαντικών πολι­
τικών καί πνευματικών προσωπικοτήτων τοϋ νεώτερου έλληνισμοϋ μέ τήν 
Κύπρο, ή άναφορά στίς σχέσεις τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών μέ τήν μεγαλό- 
νησο, καί οί εκδηλώσεις τοϋ νεοελληνικού έθνικισμοΰ στήν Κύπρο, οριοθετούν 
άλλο ένα χώρο συγκριτικών προσεγγίσεων μέ τά άντίστοιχα φαινόμενα στούς 
κόλπους τοΰ μικρασιατικού ελληνισμού. Στον τομέα αυτό παρουσιάστηκε καί 
ή συγκεκριμένη συμβολή τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στο συνέδριο 
μέ τήν εισήγηση τοΰ διευθυντοΰ του γιά τίς θεωρητικές καί μεθοδολογικές προ­
διαγραφές γιά τή συγκριτική μελέτη τοΰ φαινομένου τής έθνικής άφύπνισης 
καί τής μεταλαμπάδευσης τοΰ νεοελληνικού έθνικισμοΰ στούς τρεις άκραίους 
χώρους τοΰ ελληνισμού τής ’Ανατολής, τήν Κύπρο, τήν Καππαδοκία καί τον 
Πόντο.
Π.Μ.Κ.
ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΛΕΣΒΙΟΣ
Άπύ τίς 28 άς τίς 30 Μαίου 1982 πραγματοποιήθηκαν στή Μυτιλήνη οί 
έργασίες τοΰ πανελληνίου συμποσίου Βενιαμίν Λέσβιος πού ήταν άφιερωμένο 
στή μελέτη τής παιδευτικής καί πολιτικής δράσης, τής φιλοσοφικής σκέψης 
καί τής συμβολής στήν επιστήμη τοΰ μεγάλου έκπροσώπου τοΰ νεοελληνικού 
Διαφωτισμού πού γεννήθηκε στύ Μεγαχώρι τής έπαρχίας Πλωμαρίου τής 
Λέσβου. Τύ συμπόσιο, πρώτο στο είδος του άπύ τήν άποψη τής άποκλειστικής 
άναφοράς σέ μιά φυσιογνωμία τοΰ νεοελληνικού Διαφωτισμού, σημείωσε αξιό­
λογη επιτυχία γιά δυο ιδίως λόγους: πρώτο ό πλοΰτος καί ή ποικιλία τών άνα- 
κοινώσεων άπέδειξε πόσο πολύπλευρη ύπήρξε ή πνευματική συμβολή τοΰ Βε­
νιαμίν Λεσβίου στή μετεκένωση τών ιδεών τοΰ Διαφωτισμοΰ στή νεοελληνική
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σκέψη και δεύτερο ή παρουσία μιας μεγάλης καί ακαδημαϊκά έγκυρης ομάδας 
μελετητών με πολλούς νεώτερους άνάμεσά τους, άποτελοϋσε ένδειδη των ση­
μερινών επιτεύξεων της φιλοσοφικής καί ιστορικής έρευνας στην Ελλάδα. Τά 
πλούσια έναύσματα πού παρέχει ή σκέψη του Βενιαμίν έκαναν δυνατή την 
εφαρμογή νεώτερων άναλυτικών προσεγγίσεων στή σκέψη του, τήν τοποθέτη­
σή του στά ιστορικά καί πολιτισμικά πλαίσια του καιρού του άλλά καί τήν 
ένταξή του στήν ιστορία τής φιλοσοφίας, τής έπιστήμης καί τής πολιτικής 
σκέψης, τήν αποκατάσταση των προϋποθέσεων καί των άξόνων τής φιλοσο­
φικής καί επιστημονικής του σκέψης.
Στύ συμπόσιο Βενιαμίν Λέσβιος άντιπροσωπεύθηκε καί το Κέντρο Μικρα­
σιατικών Σπουδών. 'Η Λέσβος καί ή πνευματική της παράδοση άποτελοΰν 
οργανικό τμήμα του πολιτισμού τής Αίολίδας καί συνεπώς κρίθηκε ότι ή συμβο­
λή τού ίδρύματός μας στή μελέτη μιας σημαντικής πτυχής αυτής τής πνευμα­
τικής παράδοσης ήταν επιβεβλημένη. Επιπρόσθετα ή δράση τού Βενιαμίν Λε­
σβίου στήν ’Ακαδημία τών Κυδωνιών κατά τον φθίνοντα 18ο καί τον άρχόμενο 
19ο αιώνα τον καθιστούν μιά άπύ τις κορυφαίες μορφές τού Διαφωτισμού στή 
Μικρά ’Ασία καί συνεπώς εντάσσουν τή μελέτη τού έργου του στύ πεδίο τών 
μικρασιατικών σπουδών. Αυτό ήταν τύ πνεύμα τής συμμετοχής τού διευθυντή 
τού Κ.Μ.Σ. στύ συμπόσιο καί τής συμβολής του στήν καταληκτήριο συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης μέ εισήγηση γιά τήν πολιτική θεωρία τού Διαφωτισμού. 
Στύ συμπόσιο πήρε επίσης μέρος ό ’Αντιπρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου 
τού Κ.Μ.Σ. κ. Γ. Π. Κουρνοΰτος ό όποιος άνοιξε τις έργασίες μέ εισαγωγική 
ομιλία μέ θέμα «Τύ Γένος στύ τέλος τού 18ου καί στις άρχές τού 19ου αιώνα».
Π.Μ.Κ.
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